


























及(Soja, 1989, pp. 16-21)をきっかけとして多くの論
文で引用されてきたわけであるが. ｢理論的急場しの


































































































































































































































の､ (c)飼いならされたもの､ (d)乳呑み豚. (e)人






























































































































































































































































































































Edward SojaのFpo∫tmodern Geographies』 (1989年).
David Harveyの『The Condition ofPostmodernity』 (1 989






















鮎gments ofa critical human geography｣から｢tow町ds a
postmod打n geography｣に変えたうえで所収しているが


















































(Relph, 1991, pp. 104-105)
つまりRelphにすれば｢ポストモダニティはヘテロト
























































近著IfJustice, Nature, a/id the Geograp妙ofDifference』
(1996)のなかでHarveyは,ヘテロトビアを｢ラデ
ィカルな行為のための領野｣ (p. 45), ｢社会的管理の
外側にある自由の空間｣ (p. 230),あるいは｢監視の


























































































































































































































































.'1 1 v ､
己と共に.遠方の数々が交錯しあう.一個のくと共に)
のうちに在ること｡


















































































































不在でもある知と権力の場｣ (ルフェーブル, 1975, p.89;












(Lefebvre, 1991, p. 185n)と批判する-ルフェーブル自身
は､その鏡像が｢主体としてのわたしの統一性を構成する
からではなく.それがわたしであるところのものをわたし
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究を想起することJ (】986, p. 43)と述べてベンヤミンに言
及した(7)は.ただこの時だけであることにも注意しておき
たい｡ベンヤミンのrボードレール｣研究.すなわちバサ
ージュ論に見いだされる｢生存の技法Jがいかなるものか
は,今後検計すべきテーマであるとおもわれるし,
+　文献Ei本論の文末に一括して掲げた:,
